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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЧЖАН ШУЕ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Актуальность исследования обусловлена тем, что для работы 
иностранных инвесторов на территории Китая и Беларуси созданы необходимые 
правовые условия, инвесторам гарантирована равная, без дискриминации, защи-
та прав и законных интересов, независимо от формы собственности и нацио-
нального статуса, в связи с чем изучение налогового механизма и организации 
процесса налогообложения иностранных предприятий объективно необходимо. 
Целью исследования является характеристика особенностей налоговой по-
литики в отношении иностранных предприятий в условиях национальных эко-
номик Республики Беларусь и Китайской Народной Республики и предложение 
её совершенствования. 
Объект исследования – национальные системы налогообложения Респуб-
лики Беларусь и Китайской Народной Республики. 
Использованные методики. Метод изолированного влияния факторов. 
Факторный анализ. Динамика показателей. 
Результат работы. Научное значение исследования заключается в разра-
ботке методического подхода к формированию оптимального налогообложения 
иностранных предприятий. 
Практическая значимость данного исследования определяется возможно-
стью применения разработанных предложений по совершенствованию налого-
вой политики в отношении иностранных предприятий, позволяющего снизить 
налоговую нагрузку. 
 
 
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ ПРОЗРАЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЧЖАН ЧАОЧЭНЬ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. В современных условиях высокой степени неопределенно-
сти внешнего окружения возрос интерес к решению проблем устойчивого раз-
вития предприятий, в связи с чем стала востребованной разработка процессов, 
форм, методов и экономических механизмов прозрачного управления пред-
приятием. 
Целью исследования является разработка оптимального и высокоэффек-
тивного экономического механизма прозрачного управления предприятием в 
условиях устойчивого развития. 
Объектом исследования является предприятие, находящееся в условиях 
устойчивого развития. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
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Научная новизна заключается в развитии теоретических и методологиче-
ских положений по формированию и применению оценки экономического со-
стояния предприятия как инструмента обеспечения его устойчивого развития. 
Полученные результаты и выводы. Методическое обеспечение, разрабо-
танное при выполнении исследования, может быть использовано руководством 
предприятий в процессе принятия решений для повышения эффективности 
управления их развитием.  
Выполнены научные и методические разработки, в которых содержатся: 
актуальный подход к проведению анализа механизма устойчивого развития 
предприятия, позволяющий определять состояние и проводить оценку эффек-
тивности принимаемых решений; методика оценки устойчивости экономики 
предприятия, дающая возможность оценивать запас их финансовой устойчи-
вости; модель организации управления устойчивым развитием экономики 
предприятия. 
Практическое применение полученных результатов. Внедрение ERP–
системы для использования процессов прозрачного управления предприятием в 
условиях устойчивого развития будет способствовать повышению эффективно-
сти финансово–хозяйственной деятельности СП ОАО «Брестгазоаппарат». 
Сумма экономического эффекта от реализации предложенных мероприятий с 
учетом дисконтирования составит 2 552 тыс. руб. в течение трех лет. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 
Е. С. ЧИРГУН, Н. Н. САПКО (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 
Проблематика. Проблема сочетания относительно низкой стоимости по-
стройки с высокой скоростью возведения зданий всегда актуальна. Особенно 
это касается монтажа зданий промышленного назначения. Технология строи-
тельства быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций переживает 
в настоящее время бурное развитие. Причиной является объединение таких 
слагаемых, как скорость, цена и качество. Быстровозводимые объекты займут 
свою нишу при строительстве складов, сервисных мастерских, спортивных со-
оружений, овощехранилищ и других важных объектов.  
Цель работы. Выявить наилучшие методы монтажа быстровозводимых 
зданий из легких металлоконструкций. 
Объект исследования. Существующие технологии монтажа быстровозво-
димых зданий из легких металлоконструкций в стране и мире. 
Используемые методики. На основании изучения материалов по каркасно-
му строительству наблюдением за практическим выполнением работ выявля-
лись оптимальные методы возведения каркаса. 
Научная новизна. Разработаны методы монтажа быстровозводимых зданий 
из легких металлоконструкций, основы выбора средств монтажного оснащения, 
рациональные способы фиксации и закрепления конструкций при транспорти-
ровании и монтаже. Доказана эффективность монтажа быстровозводимых зда-
ний из легких металлоконструкций в различных условиях строительства. 
